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У сучасних економічних умовах підприємство зможе підтримувати й підсилювати свої 
конкурентні позиції за умови активного впровадження інновацій у процеси виробничого, 
економічного, управлінського, соціального характеру. Інноваційно-інвестиційна діяльність 
здійснюється не тільки в умовах ризику, але також в умовах систематичної, перманентно 
зростаючої невизначеності, тому керівництву підприємства треба вміти швидко та гнучко 
реагувати на зміни в економічному середовищі, що вимагає розробки та застосування засобів 
методологічного й математичного забезпечення для можливості прийняття обґрунтованих 
управлінських рішень щодо інноваційно-інвестиційних проектів, що реалізуються в межах 
підприємства 
В умовах невизначеності перспектив розвитку підприємство висуває більш жорсткі 
вимоги до обґрунтування прийняття рішень, що призводить до необхідності правильного 
поєднання інтуїтивних, психологічних методів із методами математичного вирішення 
проблеми. Тому дослідження інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств на сьогодні є 
важливим і актуальним. Розвиток будь-якого підприємства неможливий без вироблення ним 
стратегічних напрямків своєї діяльності, які ґрунтуються на нововведеннях, тобто мають 
інноваційний характер. Слід зауважити, що процес впровадження інновацій породжує 
інноваційну діяльність, тобто діяльність, яка спрямована на використання і комерціалізацію 
результатів наукових досліджень та розробок і зумовлює випуск на ринок нових 
конкурентоздатних товарів і послуг 
Дослідження проблем організації інноваційної діяльності на підприємствах України 
виявило, що поряд із відсутністю діючих державних програм підтримки та фінансування 
інноваційних проектів, нестачею власних оборотних коштів у підприємств, впровадження 
нововведень найчастіше вимагає значно більших витрат, ніж очікувалося при ухваленні 
рішення про інновацію; потенційно ефективні нововведення не впроваджуються або 
впроваджуються з великою затримкою у часі (внаслідок помилок в оцінці строків 
впровадження, опору впровадженню інновацій, недосконалої організації інноваційних процесів 
та відсутності розвинутої інноваційної інфраструктури). Важливість максимально швидкого 
виходу інновації підприємства на ринок (наприклад, нової продукції або послуги) стосується 
проблеми скорочення тривалості інноваційного циклу. Адже інновація будь-якого виду має 
системний характер і поширюється в усіх сферах діяльності організації та є головним фактором 
росту економічного ефекту 
Ефективний розвиток та реалізація інноваційних проектів потребує значних обсягів 
фінансування. Сприятиме вирішенню питання активізації інноваційної діяльності у 
промисловості України, створення пільгових умов, для тих підприємств, які впроваджують 
інноваційні технології та здійснюють науково-дослідну діяльність.  
Аналіз інноваційно-інвестиційних процесів в Україні дозволив встановити наступне. 
Упродовж останніх років лише незначна частина підприємств України практикувала інновації. 
Основним напрямом інноваційної діяльності залишається придбання нових засобів 
виробництва. Пріоритетним джерелом інвестування інновацій залишаються власні кошти 
підприємств та отримані кредити. Діюча система оподаткування не стимулює довгострокові 
накопичення підприємств, що дозволило б останнім реалізувати інноваційні проекти. 
Українська інноваційна сфера ще не стала привабливою також для іноземних інвесторів.  
  
